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La parte di attività piu’ innovativa è sicuramente quella 
dedicata al servizio IPTV
Le prime attività IKNOS si sono concentrate sulla parte di 
accesso Dati e sulla parte fonia che hanno una connotazione 
piu’ consolidata in termini di standard
Progetto IKNOS
Scenari di TEST Dati e Voce
Valutazione performance relative a utilizzo di CPE multivendor 
attestate su medesima linea fisica
Valutazioni performance relative a utilizzo stessa CPE 
attestata su linee fisiche differenti
Valutazioni performance relative a utilizzo CPE multivendor 
collegate a DSLAM multivendor
Valutazioni performance relative a utilizzo di standard 
telefonici diversi con terminal equipment multivendor
Progetto IKNOS
Scenari di TEST Dati e Voce
PIRELLI, THOMPSON, DLINK, 
NETGEAR, US ROBOTICS
BRONDI, URMET, LG SKYPE PHONEIPDSLAM UTS, MSAN UTS, 
HUAWEI
Progetto IKNOS
Esempio problemi di interoperabilità: Multicast per servizio 
IPTV su rete multidominio (Tiscali Italia‐Tinet) e multivendor 
(Cisco‐Juniper)
Soluzione basata su Standard MULTICAST VPN scartata per poca 
confidenza di interoperabilità tra i due vendor 
Implementazione del servizio basata su MULTICAST ROUTING 
e costituzione di peering Multicast BGP, soluzione piu’
consolidata e semplice e costruzione di Multicast BGP
Utilizzo con successo del PIM (Protocol Indipendent 
Multicast) – SSM (Source Specific Multicast) sulle macchine 
dei due vendor
Utilizzo di IGMPv2 tra STB e Router di accesso per 
problematiche di IGMPv3 su DSLAM e Switch di Sito.
Progetto IKNOS
Scenari di TEST IPTV
Valutazione performance relative a utilizzo di STB multivendor e
terminali multivendor
Progetto IKNOS
Scenari di TEST IPTV
PIRELLI, THOMPSON, DLINK, 
NETGEAR, US ROBOTICS
BRONDI, URMET, LG SKYPE PHONE
IPDSLAM UTS, MSAN UTS, 
HUAWEI
SONY, LG, 
SAMSUNG, TOSHIBA
THOMSON,
TELSEY
